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れなかった。また，水分を含んだ空気 (RH : 53%一曲
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図表の説明
図1 電極の構成および測定回路図
1. 1宣流安定化電源 2. ヒータ- 3.試料
4.電熱対 5 真空栖 6 同軸ケーブノレ
7.電流計 8. レコーダー
関2 一般的な電流一時間特性
図3 一定電界下(1. 7XlOV3/cm) における電流ー
時間特性
関4 カcス導入による電流の経時変化
(E =1.7X 103 V Icm) 
図5 相対湿度に対する平衡電流値特性
図6 短絡電流(cx-1するヵース導入による電流の経時変化
